































































































































































































 ticket booth 
ice is 10 cents. 

















































































































































































































































































































































































































































 at the south
 end of 
the 
isti
 and continue to a 
Grecian 










a appropriate costumes will es -
art the royal party to the scene 


















its -ups for 
the contest





























































































































 0 and 
1941-42 









held last night 
in the 
announced  all tickets for 
that  night 


















the original run hoping 
various offices will take place May 
that ticket holders 
would fail to appear. 
5, 6, and 7, and will terminate 
PUBLIC DEMAND
 
Since Monday night the Speech 
office has received 
so many letters 
and 
calls  that they decided to pre-
sent the Shakespearean tragedy
 
again this week -end. 
James
 Clancy plays the 
part of 
the Danish prince, 
Barbara Tre-
lease the 
part  of his 
mother,  
Queen 








garrulous  Polonius. 
Others in 
the  cast of 
more
 than 





LONGEST  RUN 






































with  a 
with an all -college assembly on 
the
 last day. 
The 
assembly  will be called to 
hold 



















will  be 
held

















run  into 





























































newspapers  and 



























































































































































































































































































































































































































dates.  May 








































































































































































































































San  Jose 
Players  to pre -






Sunday nights in the 
Little Theater beginning
























































































































































































Fourth in a series
 of five string 
concerts presented by the Pro Arte 
ensemble will be presented
 tonight 
in Morris Dailey auditorium be-
ginning at 8:30. 
The program will 




 Cushing, now 
teaching  at 
the 
University
 of California, com-
poser of 
one of the 
numbers
 to be 
played, 
will
 be present tonight as 
a guest,
















highlights  of 
"Hard  
to Get", with
 a complete 
list of 
characters








 this year's 
sparkling 
pre-
sentation  of 
Revelries. 
This 
will  be the 
first  time in 
Rev-
elries  history
















pamphlet  is 
placed
 in front

















































Controller's  office. 
Students 
are 
reminded  that 
reservations  for 
Thursday  night's 





 they will 
go
 on sale to 
students.  
Elaborate 
costumes  for the last 
act of the
 presentation, which 
de-
picts
 college life 
in the future,
 
arrived to be 
on
 hand for the Sun-
day night
 rehearsal. The costumes 
were
 designed by 
professional  men 
in San Francisco
 for Revelries. 
As 
well
 as presenting 
a dazzling 
array  of talent, 






for  this type 
of
 production, 
according  to the 
directors.  
More




en's  clubs, now holding a 
conven-
tion in San 
Jose.  will attend 
the  
concert




Arte group was organ-
ized by Mrs. 
Elizabeth  S. Cool-
idge 
of Washington, D. C., and is 
being sponsored by 
her and the 
Pro Arte music foundation. 
Tonight's
 program will consist of 
"Bliss quartet in B flat", "Cush-
ing 
quartet  number 2 in A", and 
"Milhand  quartet 
number  10". 
All students will be admitted 
free of 
charge






are on sale 
at the door. 
Fifth and last 
in
 this series of 
concerts 
will  be 
presented  next 
Tuesday
 night.
 May 6 
Air 







 corps' Flying Cadet 
Examining board
 will be at San 
Jose 
State college 




for admittance to 
the army air 
corps, F. F. 




The  board will meet 
here
 for the 
two-day period 





pointments  as flying cadets 
in
 the  
U. S. Army.








 be eligible the 
applicant  must 
be between 
the ages of 20 and 27; 
unmarried; a citizen of 
the United 
States;
 be of sound physique and 
in excellent 
health,
 and must 
have  
completed  one-half 
of the credit 

























Report of the 
nominating
 com-
mittee reveals that for the 
first  
time in seven years a woman is 
slated to head the San Jose State 
college Alumni Association. 
Recommended for the job
 Is Mrs. 
Peter J. MIITICUMO, wife of a local 
attorney. The former Marie Mey-
ers of the 1930 class, Mrs. Mancuso 
has served as vice-president of the 
Alumni Association for the past 
two years, and was general chair-
man of 
the annual Homecoming 
in 1939. 
The nominating commit tee, 
headed by Charles
 Hillis, local 
printer, also recommended Evelyn 
Cavala, 
'35,
 for the vice-presidency.
 
Barney Murphy. '39, Yancy Willi-
ams and Marguerite Shannon, '17, 
were named for
 positions on the 
executive board . 
Mrs. Mancuso will take over the 
presidency from Wayne Lenz, lo-
cal 
advertising
 agent, July 1. Last 
woman to head the 
association
 
was Lucy Harrison Chaney, '28, in 
1934-35.
 In the next five years 
came Raymond Mosher, '14, Roy 
B. Thompson, '07, Ronald Linn. 
'35, Richard Fox, 
'30,




State college Alumni 
Association serves several thous-
and Spartan graduates. It includes 
active alumni
 chapters in many 
California 
cities and Honolulu, T.11 
Three 
SJS Police 
Students Place In 
Pistol
 Meet 
Three San Jose State Police stu-
dents walked off with honors in 
the Northern California Pistol and 
Revolver meet conducted at Oak-
land last week -end. Shooting in 
the Honor Roll class, Frank Kel-
lam was awarded a gold trophy for 
making 280 or better for the third 
time in competition. The meet was 




Also gaining honors were Ray 
Seinen and Leo Singer. Belnap, 
competing in the .22 National 
matches, took third place and won 
a bronze 




the  Honor 
Roll  matches 
for .38 











































 of San 
Jos  State 
College  




































































































 ty  a iohdo 
us gt uhd e 
then














 s MJ oe on 
ds syn.. 
GC.o.nr  .3 Lacy.
  















































































































































































































































































































 when it 
first regi-
sters,


















































Uchida,  Dave 










 the second in a 
row  for Gorin, while 
Lacy was the 121
-pound  winner last 
year.  
There's





 out the congratulations, the 
coach. Della 
Maggiore, taking over for the 
late Gene Grattan, mentored his charges 
through




appearing  in the Spartan Daily reflect the viewpoint of the writer and  make no 
claim to represent
 student 
opinion, nor are they necessarily expressive of the 
Daily's own policy. Un-












 as well as on 
campuses  all over 
the
 











national  defense 
program
the air corps, the
 marines, the 
army. 
Now





part in this big 
undertak-
ing. They
 have organized a campus 
auxili-
ary to 
the  city branch of the American Red 
Cross. 




with  the various 
sewing  
projects  
that the group 
plans to undertake. 
Headquarters  are conveniently located on 
the campus, and all work done by the chap-
ter is under
 the supervision of a 










In asking for the recommenda-
tions of candidates for 
teaching! 
positions, school administrators I 
frequently express a 
preference
 for I 
teachers with certain special abili- I 
CLASSIFIED  
ADS 
15.000.141LE GUARANTEE, $4.50. Full 
re-
cap tires. 
600.625.650116 or 525.550. 
x17. Bob
 and 
Ted's  Station. 
4th 
and 
Wm.. or 451 Willow,  
TYPEWRITERS 
Rented Repaired, Ers-











--New  first -line batteries for 














serv.  Open Sun. 
BOB























































 FLORENCE SCUDERO 









And, above all else, we mustn't 
forget  
Red 







building up the fine 























mpoerr  et 










which is now 
in the 










Maggiore, to capably carry one, 















placed  in us 














in shoes and jewelry as  well.
 
*sward.
 which we 
prefer  to leak 
   
upon as a challenge to achieve. 




rather  than recognition
 for *OM* 
If such
 an undertaking 
is
 to 
succeed.  ; 
.t' 
this  




accept  the 
challenge
 nd 







need the cooperation 
of
 a great many 
have selected a costume for 
theLonly





out  the 





























ish dress . 
. . anyone can slap a i 
old rags together . . . so don't 
work 




















you don't wear a costume 
more 
worthwhile











simple that even 
the 
most




have  very 
little
 
By WENDELL HAMMON 






something that is not 
found  anywhere else 



































































































 ties. The 
Appointment









































I It is easy
































































and  be 
inter-


























































































































































































































































































































































































to John Q. Public, 






The other day 
while  visiting the,   
campus of San
 Jose State college, Gras. 





in the Otli 
i ing 
sandwich  signs 




























the beauty of the











Queen of Spardi 








know what his strengths and 
vote
 for - 
glubglubglub!
 











physical education. We want to 

























weaknesses are in these and other , day; 
that you have 
















































WOMEN.  Writ*  
for











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































points and the 
second -place 
earn.





list with 25. 
This speaks well of the mam-
moth wrestling coach, who learned 
crappling technic from the late 
Gene Grattan. Besides his work 
11th
 the Spartans, he 
handles
 
matting duties at San Jose 
high 
shool and attends 
school here at 
State. His 
time


















































































































































 the local 
pool. 
Definite 
word  has 






lined a terrifc 
drive  to left
-center
 
claim as to 
what
 day they 


































































cadets  only 
four  scat-
tered  blows. 






















to fill the 
bases.  Bob Silvas 
con-
nected on the
 first ball 
pitched  and 
RUN SPREE 
Again in the 
second the 
fresh-
men pounced on the
 Moffett Field 




 runs were scored in 
Dean "Diz" Foster, 
who has to 
date been undefeated in breast 
the fourth inning. 
stroke competition, will face 
The cadets 
bunched  a walk, a
 
Wright of Stockton and will be 
single and a homerun
 in the see -
hard pressed to keep his record 
ond inning for 
their three tallies. 
clean. 
Bespectacled
 Ralph Coy, broke 
The freestyle relay team 
corn- 
into the line-up 
for the first time 
nosed of 
Foster Dockstader, who 
and made an auspicious start.
 Coy 
has twice 
unofficially set new 
made a beautiful 
catch  in right 
field of a line drive and then drove 
school




 Bin Iliff 




































































































Menlo  JC 
By WILBUR AGEE 
With
 
only  one defeat in four years of 
Northern  California 
Inter  
collegiate
 Tennis conference 
play Coach T. Erwin
 
flesh's varsity tennis 
team will invade 
the  bay city tomorrow
 afternoon for a 
return  en-
gagement
 with San Francisco
 State at 2 o'clock.
 




swingers  were 
defeated  
lr Ii 
Gaters 6-3 and were 
dropped
 to second
 place in 
the 
standings.






 a tie 
for the 
championship








































 Diego State at San 






 Jim Thorne 
The Aztecs have a 
fairly good 
in the final 
singles. 











Theta  Omega five 
made it 
three straight yesterday 
afternoon when they 
handed  the 
Delta Sigma 





 led his 
team













San Diego State 
After a 




Jose  State 
college  varsity 
track team is back at work in 
earnest in preparation for its meet 
Hartranft's outfit may be 
able to 
score its first win of 
the season 
against the southerners. 
San Diego's 
team,  which lost to 
Fresno 
State,
 is fairly strong 
in 
the distances,
 but the weight men 
are nothing 
extra. Sat Yamamoto 
should be 
able to take the 
broad 
jump for
 San Jose if he 
can get 
out to 
his 23 -foot 6
-inch  mark. 
Tripp  of San Diego is 
capable of 
doing 23 
feet, but he has




 the Aztecs has 
a 
mark 
of 198 feet in 
the javelin, 
but the 
rest  of the hurlers are 
far 
below par. 




who  can do 
10.1  and could 
probably  do better 
on a fast track. 
San Jose 
should be 
able  to 
gather 
points
 in the shot put, as 
no
 Aztec is capable 
of doing better 
than 41 feet.
 Homesay did 
140 
feet  in the discus 
at Long Beach 
junior 
college, but he 
was able to 
throw the
 platter only 127 feet 
against Fresno. 
as a 
result of their 
49-11  win over 
the Alpha Pi 
Omega  five. 
Larry  Sutton was 
high  man for 
the winners 
with 18 points. 
Wednesday  afternoon 
the Delta 
Sigma 
Gamma  five 
will
 face the 
Sigma  Gamma 
Omegas,  and Gam-
ma Phi
 Sigmas will 
play









































































































































































































































































































































































































































 breaks, the 
Spartans  
could 








 will again 
face
 his Bay area 










 the two teams
 Ed-
wards defeated 
Wagner  in two 
straight 
sets 8-6, 8-6. Wagner was 
defeated in the finals 
this week-
end of the
 Ojai men's 
intercolle-
giate tournament by 
Ted  Olewine, 
number one 
player
 from USC. 
San Jose State's Ojai tourna-
ment entries did not fair
 so well 
over the week
-end. Morton, en-
tered in the freshman tournament,
 
was defeated 
by Compton Junior 
college's top player, who went to 
the semi-finals. Morton was elim-
inated in the first round by Dick 
Williams of George Pepperdine 
college. Edwards was defeated in 
the quarter finals by Dave Free-
man, National 
junior  champion, 
6-4, 6-3. In reaching the quarter 
finals Edwards defeated Wynn 
Rogers of Redlands university and 
Whittier college's top player. 
FROSH OPENER 
Today marks the opening of the 
season for the
 freshman tennis 
team.  Mountain View High school
 
will 
invade the local courts at 
o'clock for a match 
with
 the fresh 
netmen. 
Jim Thorne, who 
played  
number  
six  on the varsity, will be 
in 
the top spot for the (mat 
Oth-
ers in 












 have been 
scheduled 
for the frosh 
next 
month. Among






high, Burlingame high, 
and others 









 noteworthy since 
he 
MENLO J. C. 
THERE  
The Junior varsity 
will  travel to 









stead  of his usual guard position. 









San Jose football hopes 
took  a 














 it was 
learned  
in 
their second match 


























to be the first string right  half- 
player for the 

































would  return in 
the fall. 
lus and Keith Wilson. 
glory. 









 Spartans came through their 
Last 
week











 scrimmage In fairly
 
college 5-2 on 
the local courts. 
Other matches scheduled for the 
junior racquet swingers include a 
return match with Menlo,
 two 
matches












 injury was the one to lege and
 other






CillNe the most 
worry. Last night 
























 right arm 




















o'clock.  In 




































































 injury. Of the 
two, 




























































































































































































































































who  has 
this
 type of 
tank may contact
 McClelland or 
Bob Roberts, 
the manager of the 
exhibit.
 
Redwood  Lodge 
Outing  Planned 
For 
May 17-18 
"How to Live and Like It" is 
to be the theme of an outing to 
be held at Redwood Lodge in the 
Santa Cruz 




 will be held 
on
 "How to live and like it: with
 
yourself, in 




group singing, and a 
dance on Sat-
urday night
 are also included
 in 
the week end's
 activities. Well -
planned
 and plentiful 









 at the 



















































 and  





picture  deals 











until  its 
wide 
use



















 the home of 
the 
adviser, Mrs. Ruth
 W. Turner, last 
Thursday evening. Discussion for 
Spardi Gras concession was also 

































































night in the 
quad.  
Prior  to the 






















Room  1 
The following students have lost 
the listed articles and may have 
same by calling at the Information 
office. There also are listed vari-
ous
 items without names  of 
owners.
 
"Living Verse" Laura Ann Fear, 
"Education Psychology" Olive 
Cromwell,
 "Effective English in 
Business" Barbara Price, "Teach-
ing of Body 
Mechanics"  Jean Ells-
worth, sheet music 
belonging to 
Shirley
 Hamilton and a pair of 
dark 
glasses belonging to Ethel 
France were
 turned in. 
Other items at 
Lost & Found 
are





 syllabus, "International 
Politics", a navy 
blue jacket, a 
fountain pen, blue 
and  white tweed 
jacket, 
some clarinet music, 
pair
 
of mocassins and 































































































 music will 
































 can be asked
 
for in advance 










note can be 
dropped
 in the con-
tributions  
box
 in the 
Publications  











again  this 
year
 in the 
Spardi 
Gras  dance, 

















while  sweet -swing 















































































first day of 
work  con-
tributed
 by co-eds and 
faculty 
women, captains
 for the newly or-
ganized campus 
Red  Cross auxili-
ary 
announced yesterday that a 
good start




room 108 of the 
Science 
building  are open to any 
and all  campus women 
who wish 




ing. Every hour of the day there 
will be a co-ed or faculty member 
serving as captain. Only 
on
 Fri-
day afternoons will room 108 be 
closed. 
New captains added to the ros-
ter printed in yesterday's Spartan 





Smith has resigned. 
Girls wishing to sign 
up
 for del I 
nite hours during
 the week nta 
see Miss 
Bernice
 Tompkins in 
room 16 or at headquarters. Ott-
ers may simply contribute what-
ever time they can spare. 
First 
project  volunteered by the 
campus auxiliary is the making of 
infant kimonos. All the work is 
easy to learn and quickly done. 
Co-eds have 
made rapid progress 
with it, the captains report. 
Materials are furnished by the 
San Jose branch of American Red 
Cross, and all 
supervision is done 
by campus women. 
FACULTY ASSISTANTS 
Faculty assistants, comprising 
members
 of the 
American  Associa-
tion of University Women, include 
Bernice Tompkins, 
chairman;  Mil-
dred Gentry, Helen 
Dimmick, 
Clara Hinze, Sarah 
Dowdle, Do-
lores 

















or Gratz and 






















 1 and 
until  May 
8 









Pictured above is Melvin Buffo, senior
 music major from Pitts. 
burg, California, who will be featured in 
tomorrow night's annual 
symphonic band concert in the Morris Dailey auditorium. Buffo will 
play an oboe solo in the composition,
 Fantasie for Oboe" by 
D'Indy. Phi Mu Alpha, which has a campus chapter, lists Buffo as 









THE  97 -piece band of this insti-
tution will present its annual
 pro-
gram in the Morris Dailey audi-
torium at 8:15 tomorrow night. 
Thomas E. Eagan
 directs the 
group which will feature Melvin 
Buffo, senior music major, as solo 




Buffo, who comes from Pitts-
burg, California. is a member of 
Phi Mu Alpha, national music 
fraternity. Eagan instructed Buffo 
in his oboe lessons, after Buffo 
had taken saxophone
 lessons for 
two 





Stanton Selby will hold down 
the first clarinetist's chair which 
he won after recent tryouts in 
which 
60 students participated. 
Selby, who 
started
 his clarinet 
playing in grammar school,
 studied 
under Adolph 
Finklestein.  Since 
his enrollment at this college, Sel-











Omega  PI in 
room 139 
1111 



















































































































 will be 
free
 
to 
the
 
public
 
hut
 
those  
interested
 
should
 
COM'
 
early to 
obtain  
satisfactory
 
seat:
 
declares 
James
 
Addock,
 
director
 for 
the 
organizatiaa.
 
Pi 
Nu
 
Sigma
 
Visits  
Hospital
 
A 
moving
 
picture
 
in 
techniaia
 
was
 
the
 
highlight
 
of
 
a 
visit
 
to
 
th 
University  
of
 
California
 
in
 
Sat
 
Francisco 
by
 
members
 
of
 
pi
 
sigma,  pre
-nursing
 
society,  
at
 
saturday  
afternoon.
 
Preceding  
the
 
movie,
 
the 
grouP
 
was 
given
 
a 
short
 
talk
 
by 
?km. 
l'racy,
 
director
 
of
 
the
 
school
 
01 
lursing.
 A 
complete
 
tour
 
of 
ils 
hospital
 
was  
made
 
afterwards
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